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Tutkielmani tarkoituksena on empiirisiä tutkimustuloksia vertailemalla tutkia, miten rahapolitiikka vaikuttaa reaalitalouteen, miten empiiriset
tutkimustulokset ovat sopusoinnussa makrotalousteoriasta saatavien tulosten kanssa ja lisäksi vertailen kolmen EMU-maan - Saksan, Ranskan ja
Espanjan - rahapolitiikan vaikutuksia keskenään. Tässä vertailussa lähteenäni olen käyttänyt pääasiassa Bank for Settlementin (BIS) tutkimuksia.
BIS:n tutkimuksissa on maittain laskettu ennusteita siitä, miten keskuspankin yhden prosenttiyksikön koronnosto kahdeksi vuodeksi vaikuttaa
reaalitaloudellisiin muuttujiin, joita ovat muun muassa markkinakorot, valuuttakurssi, rahamäärä, reaalinen bruttokansantuote (BKT) ja sen
komponentit sekä hintataso.
Keskuspankin koronnosto vaikuttaa selvästi lyhytaikaisia rahamarkkinakorkoja nostavasti. Rahamäärän ja hintojen kasvuvauhti puolestaan
hidastuu selvästi. Myös investoinnit vähenevät, mutta ainoastaan korkoshokin aikana. BKT:n kasvuvauhdin hidastuminen on puolestaan ehkä
yllättävänkin vähäinen. Vähäistä rahapolitiikan vaikutus on yksityiseen kulutuskysyntään ja työttömyyteen. Nämä tulokset ovat hyvin
sopusoinnussa makrotalousteorian kanssa. Toisaalta tutkimustulokset julkisen sektorin ja ulkomaankaupan osalta ovat teorian kanssa hieman
ristiriidassa.
Näiden kolmen maan välillä ei ollut niin paljon eroavaisuutta keskenään kuin mitä olisi voinut ennakkoon odottaa. Tämän mukaan ei voida
täysin selvästi sanoa, että Saksa ja Ranska olisivat reaktioiltaan selvästi Espanjasta poikkeavat, vaikkakin Saksa ja Ranska joissain kohdin olivat
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